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SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2O19I2A2O
Apabila sesuai KRS yang diambit, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR',
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasariana'
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
pERSENTA5E KEHADTRAN = JUMtAftl KEH,A9!FI\! It{A$4slswA x 1oa%
JTIIILAH KEHADIRAN DOSEN
HARI JAM KELAS RUANG
Kamis 13:30 - 16:00 AKSL4 MY -402
FAKULTAS 
' 
JENJANG PENDIDIKAN EKONOMI / S1
PROGRAIT,I STUDI T SEilESTER MANAJEMEN / 7
KODE MK, SKS ,IilATA KULIAH : FE-3211 l3 / Kewirausahaan











MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
'YI'AKTU
Kamis/13:30-16:00
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, MA RUANG MY -402
KELAS AKSL4 PRODI MANAJEMEN
TM KE TGL MATERI PERKUL1AHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
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MATA KULIAH Kewirausahaan HARI 
' 
WAKTU Kamis/13:30-16:00
NAMA DOSEN Dr. Robertus Suraji, MA RUANG MY -402
KELAS AKSL4 PROD! MANAJEMEN
TM KE TGL NiATERI PERKULI,AHAN BENTUK PEiTBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
































































MULAI lb. ,o ffit
'ELESAT 
lboo ,^(4^
16 l0O-ob-x UJI,AN AKHIR SEIUESTER
FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawangsa lll No.l,KobayoEn Baru, Jakarta Solatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuahgan, Bekasl Barat
KoDEMK : FE-3211
NAMA MK : Kewirausahaan
RUANG : MY-402
Smtr/Thn '. 7 12019 - Genap
SKS :3
WAKTU : Kamis/13:30-16:00
NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA KELAS : AKSL4
Kuota : 50





DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I '10 11 12 't3 14 15 16
1 2016't0325143 SYAFAL NUR PRAYOGA x x v x v v
2 201610325144 AHMAD ROZIFEBRIANSYAH x x x x v
3 201610325239 ANNISA VIRLYN RYANTI x x v x x v
4 201610325243 UNGGUL AJI SATRIYO x x v v v
5 201510325250 SUL"AIMAN ALFARISI x v v
6 201610325253 EDO PURWO KUSUMA x x x x x
7 201610325254 ARFAN YUDIANTO x v v v
8 201610325255 MALCO PUTM x x V v x
I 2015'10325270 MALAHAYATI X v x v
t0 201610325272 PUTRISEPTIYANI x x v
t1 201610325273 NABILA PUTERI SALSABILA x x v
l2 201610325279 FIRLY ELSHYFA TITANIA x x v
l3 2016',!032s287 FRANSISKUS PANCA PUTRA x x x v v
14 201810325020 DIMAS PRIYO ANGGORO x
t5 201810325061 ZEYRAZEYNUM SUMARDI
t6 201810325069 ANANDA PUTRI CAHYANINGWAS INDRAWAN x
17 201810325078 FAIZ $UNTORO x
l8 201810325102 LILIANA RIZKI RAMADHANI
t9 2018103251 07 PUTRI SIS ANGGARI x x
20 201S103251 10 HANDOKO HADI x x x
Tanggal Kuliah 27tOA20 05lo3l2t 12tO3t20 ts/03/20 26tO3t2f ozto4l20 09t04120 3U04t2t 09i05/20 14tOSt20 20to4no 04106/20 1 1/06/20 18n6l2fi 25t06120 29n6120
Jumlah Hadh 15 16 11 14 18 21 21 14 21 2'l 21 't7 21 21 21 21
Paraf Dosen
'"0''*:T*'
ROULY RATNA S, ST., MM
FAKULTAS EKONOMI
MANAJEMEN - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. DhamMnssa lll No.l,Kebayoran Bsru, Jakaila Sslatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Pcrjuahgan, Bckesi Barirt
KODEMK : FE-3211













Jumlah Peserla: 21 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 r5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 't6
21 2018'10325126 ANNISA DIANTI v v v
Tanggal Kuliah 27t02/20 05/0380 't2lo3t20 19/03/20 26t03t20 09/04/20 $n4i20 14l0g20 20t04t2( o4n6l2t 111ffit20 18/06/20 25t06t2( 2,f.t06n0
Jumlah Hadir 15 16 11 '14 18 21 21 't4 21 21 21 17 21 2',1 21 2',1
Paral Dosen
RATNA S, 3T., MM
r"oar:il"'stroi
MANAJEMEN
EKONOMI . U N IVERSI TAS B HAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmilangsa lll No.l,Ksbayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerJuahgan, Bekasl Barat
KODEMK :FE-3211
NAMA MK : Kewirausahaan
KAMPUS : Bekasi
Smtr/Thn '.7 12019 - Genap
SKS :3
KELAS : AKSL4
NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
NID :021944122








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201610325143 SYAFAL NUR PRAYOGA 16 13 60.00 65.00 75.t)0 70.00 81.25 67.50 50.00 75.00 66.63 B.
2 2016103251M AHMAD ROZI FEBRIANSYAH 16 12 60.00 65.00 72.00 70.00 75.00 66.75 78-00 85.00 78.25
3 201610325239 ANNISA VIRLYN RYANTI 't6 12 60.00 65.00 75.00 70.00 75.00 67.50 80.00 75.00 75,00 B+
4 201610325243 UNGGUL AJI SATRIYO 16 1A 75.00 80.00 78.00 80.00 87.50 75.25 72.00 80.00 78.00 A-
5 201610325250 SULAIMAN ALFARISI 't6 15 60.00 65.00 75.00 70.00 03.75 67.50 60.00 75.00 70.68 B
6 201610325253 EDO PURWO KUSUMA t6 11 70.00 60.00 66.75 75_00 0.00 0.00 21.88 E
7 201A103252$4 ARFAN YUDIANTO t6 75.00 82.00 78.t 0 70-00 93.75 76.25 78.00 78.00 79.23 A.
I 20161032s255 MALCO PUTM t6 13 60.00 66.00 77.00 70.00 81.25 88.00 75.00 75.00 74.21 B+
I 2016't0325270 MALAHAYATI 16 14 60.00 65.00 78.00 70.00 E7.50 68.25 75"00 75.00 74,90 B+
10 2016'tO325272 PUTRISEPTIYANI l6 14 75.00 78,00 80.00 70.00 87.50 75.75 77.00 75.00 77.00 A.
11 201610325273 NABILA PUTERI SALSABILA 16 14 60.00 65.00 73.00 70.00 67.50 67.00 70.00 75.00 73.15 B+
12 20161A325279 FIRLY ELSHYFA LITANIA t6 14 60.00 65.00 72.4O 80.00 E7.50 69.25 77"00 70.00 73.70 B+
13 201610325287 FRANSISKUS PANCA PUTRA 16 13 60.00 65.00 70.00 6S.00 8'1.25 65.75 75.00 75.00 73.79 B+
14 201810325020 DIMAS PRIYOANGGORO l6 15 83.00 88.00 73.00 83.00 s3.75 81.75 80.00 85.00 83,74 A
15 201810325061 ZEYRA ZEYNURA SUMARDI t6 16 82.00 86 00 75.00 85_00 100.00 62.00 85.00 85.00 85.S0
16 201810325069 ANANDA PUTRI CAHYANINGTYAS INDRAWAN 't6 15 83.00 8E.00 70.00 82.00 93.75 80.75 85.00 05.00 85.03 A
17 201810325078 FAIZ SUNTORO r6 16 83.00 88.00 75.00 82.00 93.75 82.00 84.00 85.00 84.S8 A
18 201&10325102 LILIANA RIZKI RAMADHANI l6 10 90.00 93.00 70.00 83.00 100.00 84,00 80.00 83.00 84.00
19 2018103251A7 PUTRISIS ANGGARI 16 14 83.00 88.00 72.OO 83.00 87.50 81.50 85.00 E0.00 82_55 A





IGMPUS I : Jl. Dharrosams lll No.l,Kebayoran Baru, Jakarta Solabn
KAMPUS ll : Jl. Raya Perju!fuan, B6kasi B'rat
KODE MK : FE-3211





NAMA DOSEN : Dr. Robertus Suraji, MA
NID : O219O4122








OOSEN MAH'\SISWA TUGAS I TUGA' 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUOAS 5 NILAI HURUF
21 201810325126 ANNISA D]ANTI l0 10 80.00 85.00 m.00 80.00 1m.00 7S-75 78.00 80.00 81.16 A
";ryi'*'
M. hdhl NuEd, SE, MM
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